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En la actualidad, diversos estudios demuestran resultados desfavorables en los
estudiantes, con referente a los hábitos de lectura. Es decir, que a la mayoría
de los estudiantes no les gusta leer, no le ponen importancia a la lectura, y si
desarrollan alguna actividad lectora es por indicación del profesor y no por
iniciativa propia.
En efecto, el interés actual de los estudiantes no es la lectura como un medio
para adquirir conocimientos o para poder conocer realidades diferentes, sino
que ponen en primer plano otros pasatiempos como los videojuegos y los
juegos en Internet. Todo va indicando que a más edad menos lectura, la
lectura no es atendida como un placer, una diversión, una alegría.
Pero estos problemas que se presentan en el hábito lector, pueden ser
solucionados si intervienen los agentes que puedan favorecer a la
consecuencia y generalización del hábito lector.
Una solución a este problema, podría ser una mayor presencia de medios
audiovisuales, que ayudaría a nuestro objetivo, a incentivar la lectura. El hábito
de leer libros conduce al hábito de elegir buenos libros. Ya es momento de
distinguir entre leer y leer libros. Una cosa es la obligación de leer y otra muy
distinta la elección placentera de la lectura.
Cuando se habla de hábitos de lectura se está hablando del ejercicio frecuente,
dándonos la posibilidad de aprender nuevas cosas, conocer remotas
geografías y culturas, encontrar respuestas a preguntas, descubrir algún rasgo
insólito de la condición humana, experimentar la emoción de un verso que nos
resume algún misterio de la vida, es el encuentro entre el pensamiento y la





La tesis presentada responde al problema: cómo influye el uso de los medios
audiovisuales en los hábitos lectores de los estudiantes de tercer grado de
Educación Secundaria de la I.E. “Fe y Alegría Nº 11” perteneciente a la UGEL
04 durante el año 2010, cuyo objetivo determina la influencia del uso de los
medios audiovisuales en los hábitos lectores de los estudiantes de tercer año
de Educación Secundaria de la I.E. en estudio.
El método de investigación es experimental, diseño cuasiexperimental. La
muestra en su totalidad lo constituye 60 alumnos del tercer grado del nivel
secundaria. La muestra es no probabilística por conveniencia. Se elaboró y
aplicó un programa de uso de medios audiovisuales para la primera variable y
un cuestionario para la variable hábitos lectores.
Como resultado se manifiesta que el uso de los medios audiovisuales mejora
los hábitos lectores de los estudiantes de la muestra, siendo la conclusión más
relevante: El uso de los medios audiovisuales, genera en el alumnado una serie
de ventajas entre las que se pueden destacar, el desarrollo de hábitos
lectores, generando en ellos el deseo de ser partícipes en las actividades que
con estos se desarrollan.





The thesis addresses the problem: How does the use of audiovisual media in
the reading habits of the third grade students of Secondary Education in the IE
"Fe y Alegría No. 11" belonging to UGEL 04 during the year 2010, which aims
determines the influence of the use of audiovisual media in the reading habits of
third-year students of Secondary Education in the IE study.
The research method is experimental, quasi-experimental design. The sample
as a whole constitutes 60 students of the third grade of secondary school. The
sample is not random for convenience. Was developed and implemented a
program of audiovisual media for the first variable and a questionnaire for
variable reading habits.
As a result it appears that the use of audiovisual media improves reading habits
of students in the sample, and the most important conclusion: The use of
audiovisual media, generating in the pupils a number of advantages among
which stand out, developing reading habits, creating in them the desire to be
participants in the activities that they develop.





El sistema educativo peruano enfrenta un obstáculo mayor, no es tanto
el número de estudiantes que no pueden leer sino de aquellos que en
la práctica son incapaces de hacerlo por sí mismos. Muchos problemas
podrían solucionarse si se forman hábitos lectores en los alumnos, es
decir, que ellos mismos posean la voluntad para poder iniciar una lectura,
pero es preocupante que en la actualidad sean pocos los estudiantes que
posean este hábito, motivo por el cual se considera relevante la
presente investigación, que permite demostrar que a mayor uso de los
medios audiovisuales es mayor el mejoramiento de los hábitos lectores
de los estudiantes.
Para ello, se ha estructurado cuatro capítulos:
En el Capítulo I, referente al problema de la investigación donde se
plantea la situación problemática, viendo la relevancia y pertinencia que
tiene el presente estudio, así como las limitaciones y antecedentes
relacionados con las variables en estudio que se encontró en la
investigación.
En el Capítulo II, se desarrolló una visión teórica amplia relacionada a
las mismas para lo cual se revisaron fuentes bibliográficas físicas y
virtuales.
En el Capítulo III, Se diseñó el marco metodológico de la tesis,
planteando la hipótesis general y específica, así como la definición
conceptual y operacional de las variables. También se hizo una
referencia descriptiva de la población y muestra de estudio, así como las
técnicas e instrumentos que sirvieron para el recojo de la información,
describiendo luego el método de análisis de datos.
En el Capítulo IV se tabuló e interpretó la información recogida para su
respectivo análisis.
En el capítulo V, se realizaron las conclusiones y recomendaciones a
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